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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini merupakan analisis beberapa persoalan fiqhiyyah yang telah diperdebatkan di 
antara Kaum Tua dan Kaum Muda di Kelantan berdasarkan Kitab Tazkiyat al-Anzar 
oleh Tengku Mahmud Zuhdi Bin Tengku Abdul Rahman  al-Fatani dan al-Qawl al-
Mufid oleh Hj. Mohammad Bin Idris al-Kalantani. Kajian ini bertujuan untuk 
menganalisis persoalan- persoalan yang telah menjadi konflik di antara Kaum Tua dan 
Kaum Muda sejak zaman Mufti Hj. Wan Musa sehingga kini, di samping 
memperkenalkan dua buah kitab di atas.  Bagi memperolehi data, metode dokumentasi 
digunakan dengan merujuk kepada buku, artikel dan jurnal berkaitan terutama kitab 
Tazkiyat al-Anzar dan al-Qawl al-Mufid. Begitu juga metode pemerhatian dan temu 
bual digunakan. Kemudian data-data yang diperolehi dianalisis secara perbandingan di 
antara pandangan-pandangan Kaum Tua dan Kaum Muda. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa kedua- dua aliran ini mempunyai hujah-hujah yang tersendiri dalam menyokong  
pendapat masing-masing. Ia juga menunjukkan bahawa isu-isu yang dibangkitkan oleh 
Kaum Muda itu berkembang dari masa ke masa dan ini menunjukkan bahawa pengaruh 
Kaum Muda semakin tersebar di Kelantan sejak tahun 1950an sehingga kini. 
 
. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This dissertation is an analysis of controversial issues of fiqh among Kaum Tua and 
Kaum Muda in Kelantan based on kitab Tazkiyat al-Anzar of Tengku Mahmud Zuhdi 
Bin Tengku Abdul Rahman al-Fatani and al-Qawl al-Mufid of Hj. Mohammad Bin Idris 
al-Kalantani. The study tries to analyze and investigate the fiqhiyyah’s issues which had 
been debated by them since the era of Mufti Hj. Wan Musa until nowadays. It also to 
introduce both books to the Muslim community. In getting the data, documentation’s 
method had been used in reviewing relevant documents like books, articles, and journals 
especially kitab Tazkiyat al-Anzar and al-Qawl al-Mufid, besides method of 
observation, specialist information and interview. Then these data’s will be analyzed by 
comparing the views of Kaum Tua and Kaum Muda. The finding indicates that each of 
two groups has their own arguments and principles in defending their own 
understanding point of views. Every issue that come from Kaum Muda’s views were 
expanded by time to time and finally it is widespread in Kelantan ever since 1950 until 
nowadays. 
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